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夫婦のセクシュアリティを高あるための助産婦の関わり方
一妊娠中の性生活実態調査から一
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1　はじめに
　最近TV等で妊娠・出産をテーマにした番組が増え
てきている。妊娠中の性生活についてOPENになり、
様々なマ二目ティ雑誌で特集が組まれるようになった。
このような情報の氾濫により、妊娠中の夫婦はSEX
に対して多くの悩みや疑問をもっているのではないか
と考えた。しかし臨床の場において、それらの悩みや
疑問を助産婦に相談することはほとんど無いように思
われる。本来妊娠中の性生活指導は助産婦の専門分野
の一つであり、助産婦は妊婦にとっての良き相談相手
であるべきと考える。
　そこで、妊娠中の性生活の悩みの実態と、助産婦の
性生活指導の現状を調査した。そして妊娠中も夫婦間
の愛情と理解が深められ、よりセクシュアリティを高
あるために、助産婦がどの様に関わっていくべきかを
考察したのでここに報告する。
〈用語の定義＞
　SEX；陰茎を膣内に挿入して射精すること。
　性生活；陰茎の膣内挿入ばかりでなく、快感を伴っ
　た「触れ合い」のこと。
　セクシュアリティ；人格と人格の触れ合いのすべて
　を包含するような幅の広い概念で、人間の身体の一
　部としての性器や性行動のほか、他人との人間的な
　つながりや、愛情・友情・融和感・思いやり・包容
　力など、およそ人間関係における社会的・心理的側
　面やその背景にある生育環境などもすべて含まれる
　こと。1）
1［研究方法
　1．対象
　①夫婦用
　下記の条件を満たす、当院に通院・入院中の妊娠
　　35週以降の妊婦および褥婦25名と、その夫25名
　　・日本人であること
　　・夫と同居していること
　　・切迫流早産の既往がないこと
②看護者用
助産婦23名
2．調査期間
平成7年10月18日～同年12月12日
3．方法：アンケート調査法
①夫婦用 ②看護者用
調査場所 9階東病棟
Y婦人科外来
9階東病棟
回収方法 アンケートを郵送または
ｻの場で記入してもらい
ｳ記名にて回収する
無記名回収
配布枚数 60枚 26枚
回収率 41．7％ 100％
アンケート内容は資料参照
皿　結果
　1．妊婦・二二アンケートについて
　　図1①より、妊婦は前期では「つわりで性欲減少」
が最も多かった。又、全期間を通して多いのは「赤
　ちゃんが心配」であった。図1②より、夫は全期間
を通して「回数が少ない」が多かった。
図1一①悩みの種類と時期（妊婦）
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図1一②悩みの種類と時期（夫）
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　図2より、妊婦は「コミュニケーションを多くす
る」「夫に相談する」「回数を減らした」と、性器
の挿入を伴うSex以外の方法で解決していこうと
いう傾向がみられた。一方夫はrSexを我慢した」
「回数を減らした」「マスターベーション」と自分
だけで解決していこうという傾向がみられた。
図2　悩みを解消するためにしたこと
（単位こ人）
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妊婦と夫にSexの悩みの相談を誰にしたいか聞
いたところ、図3より妊婦・下野にお互いのパート
ナーか、同性の友人を悩みの相談相手に希望してい
ることがわかった。
図3
o
Sexの悩みの相談は、だれにしたいですか
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2．助産婦用アンケートについて
　助産婦23名にSexの相談をうけたことがあるか
を質問したところ、図4よりSexの悩みの相談を
うけている助産婦は、予想していたよりも多いとい
うことがわかった。中でも、初期には52．2％と半数
以上の助産婦が相談を受けていた。
図4一①
図4一②
初期指導でSexの相談を
　　　うけたことはありますか（n＝23）
鵠（二手
（単位：％）
中・後期指導でSexの相談を
　　　うけたことはありますか（n＝23）
竃1』c蔑
（単位：％）
図5より相談内容として全期間を通し多かったの
はrSexしてよいか」「赤ちゃんが心配」であった。
図5一①初期指導でのSexの相談内容
何還からSexしてよいか
赤ちゃんが’G配
Sexをしてもいいのか
夫に答えられない
夫が求めてこない
回数が少ない
流産が’d配
体の変化が気になる
体位がワンパターン
適当な回数・体位
その他
。
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図5一②中・後期指導でのSexの相談内容
Sexをしてもいいのか
適当な回数・体位
赤ちゃんが毛脚
夫に答えられない
体位がワンパターン
その他
。
（単位二％）
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　助産婦23名に妊婦が指導内容に満足していたよう
か質問したところ、図6より助産婦の指導に対する
満足度は「わからない」が76．9％と多かった。
図6　指導内容に満足していたようですか（n＝23）
　　　　はい　　（単位：％）
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IV　考察
　妊娠中のSexについて、悩みの内容は多種多様で
あり、時期によっても変化がみられる。同時に、夫婦
間でも違いがあった。図1①より、妊婦が前期で「つ
わりで性欲減少」が多いのは、つわりが食欲不振・嘔
気・嘔吐を主症状とすることから、Sexをする気に
なれないと考えられる。また全期を通して「赤ちゃん
が心配」が多いことよりSexを行なうことが胎児へ
何等かの悪影響（切迫流・早産、前・早期破水等）を
及ぼすのではないかと考えていることが推測される。
図1②より、夫は全期を通して「回数が少ない」が多
い。これは妻が妊娠したことによりSexをしたがら
ない、または妊娠中のSexは控えた方がよいと考え
ていると推測される。この結果から、妊婦は妊娠後の
身体的変化やそれに伴う精神的素因により、妊娠各期
で悩みに差が生じるのに対し、夫は、妻の妊娠が判明
した時点で悩みが生じ、各期ではほとんど変化しない
という違いがあることがわかった。
　図2の結果より、妊婦は「赤ちゃんが心配」という
ことと、「夫に応えられない」という相反する問題に
対し、性器の挿入を伴うSex以外の事で努力・工夫
し、解決していこうという傾向がみられた。一方、夫
は妊娠・出産という大事業を成し遂げようとしている
妻にSexを強要せず、なんとか自分だけで解決しよ
うとする傾向がみられた。このことから、妊婦と夫で
は性差による解決方法の違いがみられるものの、夫婦
間で解決しようとする前向きな姿勢がうかがえる。
　Sexに関する悩みの相談を受けている助産婦は少
ないとの予想の元で調査を行なった。しかし、約半数
以上の助産婦が妊婦から相談を受けていた。これは、
Sexの相談が他の相談の中にさりげなく含まれてい
ることが多く、相談を受けたと捕らえにくいためであ
る。Sexの問題はニーズも個々に違い一度の相談で
は解決しにくい。しかし、現状では妊婦の悩みの経過
を継続してフォローしていない。そのたあ妊婦との関
わりが適切であったのか、満足していたのかを助産婦
自身が評価できていなかった。性に関する悩みの相談
はその性質から継続的に追いにくく、妊婦の満足度を
確認できない。そのため継続性・個別性のある指導を
していく事が望まれる。
　図4より、夫婦共に相談したい相手として友人を多
く選んでいる。Sexの相談は、できれば同性でコミ
ュニケーションのとれた信頼関係をもてる相手が理想
的であるといえる。
　図1より、夫婦の悩みの内容をみると、胎児やSex
の回数や性欲に関する事など精神面での悩みが多くみ
られていたが、図6より、実際に助産婦に相談してい
る内容ではrSexをしてもいいのか」という実際的
な相談が多かった。Sexの悩みに関し助産婦に求あ
られているものは、実際に活用できる科学的根拠に基
づいた専門知識であることがわかる。これらのことよ
り、Sexの悩みを持つ夫婦が親しい相談者がいなく、
助産婦の介入を必要としていれば専門知識を提供する
など、夫婦のニーズに応じた対応や関わりをしていく
事が大切なのではないかと考える。
V　おわりに
　助産婦は、妊娠中の夫婦に性生活上の問題が生じて
いるのか、又夫婦間で問題が解決できているのかを判
断しなければならない。その上で個々のニーズに沿っ
た、より夫婦のセクシュアリティが高められるような
関わりをしていくべきである。
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＊あてはまるものに0をつけてください。
4　Sexについての悩みの相談はどこにしたいですか。（獄酪D
親　　姉妹　　友人　　同僚　　先輩　　助産婦　　医師　　雑誌　　本　　夫　　特にない
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5　助産婦にSexについて相談をしたいと思いますか。　　　　［はい　　いいえ　］
〈はいと答えた方〉
一理由i専門知識をもっていそう　　女性なので相談しやすい　　医師には相談しにくいから
I
lその他（ ）
〈いいえと答えた方〉
「理由i知識をどこまでもっているのか不安
1自分より若いのでやだ
i
iその他（
助産婦をよく知らない　　忙しそう
）
6　もし相談するとしたら助産婦は毎回同じ人がいいですか、又は違う人がいいですか。
　　［同じ人　違う人　］
「理由iプライベートな問題なので深入りされたくない
iその他（
あまり色々な人に知られたくない
）
7　助産婦に相談するとしたら、どのような場所で相談をしたいですか。
　自宅　　マ発艦ティ相談室　　母親学級　　病棟　　外来　　電話
その他（
8　助産婦に相談するとしたら、どのような方法で相談したいですか。
電話　　手紙　　ファックス　　面接
その他（
）
）
別表2 〈助産婦用アンケート〉
1．経験年数 年目
2．妊娠初期指導で性生活指導を行っていますが、妊娠中のSexについて相談さ
　　れたことはありますか。　　　　　　　　　〔ある　　　ない　〕
（あるとこたえた方）
どのような内容でしたか。特に多かったと思うものには◎をつけて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
）①つわりで性欲がわかない
）②浅い挿入で満足感がなくなった
）③赤ちゃんのことが心配で、Sexに熱中できない
）④時間が短くなった
）⑤回数が少なくなった
）⑥夫が求めてこない
）⑦夫が求あてくるが、こたえられない
）⑧体位がワンパターン
）⑨お腹のふくらみ等、体の変化を夫に見られたくない
）⑩その他　・
5．マタニティ相談室以外の場所で、相談をうけたことはありますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ある　　ない　〕
（あるとこたえた方）
それはどこですか。（複数回答可）
母親学級
その他（
電話相談　　病棟　　外来
）
6．相談をうけた人は誰ですか。　（複数回答可）
妊婦　　夫　　妊婦の友人
その他（
妊婦の親　　妊婦の姉妹
）
7．どのような場所が望ましいと思いますか。　（複数回答可）
自宅　　マタニティ相談室　　母親学級　　外来
その他（　　　　　　　　　　　　　）
8・．どのような方法が望ましいと思いますか。（複数回答可）
1
0－
coI
3。指導後、妊婦は指導内容に満足していたようですか。
　　　　　　　　　　　　　　　〔はい　　いいえ　　わからない　〕
4．マ強磁ティ相談室で初期指導以外に、Sexについて相談をうけたことはあり
　　ますか。　　　　　　　　　　　　　　　　〔ある　　　ない　〕
（あるとこたえた方）
何週位の人が多かったですか。　〔 15週未満　　16～27週　　28週以降　〕
電話　　手紙
その他（
ファックス　　面接
）
9．相談をうける助産婦は毎回同じ人がいいと思いますか、又は違う人がいいと
　思いますか。　　　　　　　　　　　　〔同じ人　　　違う人　〕
（その理由）
どのような内容がありましたか。
　あてはまるものに○をつけてください。
又、特に多かったと思うものには◎をつけて下さい。 （複数回答可）
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
）①つわりで性欲がわかない
）②浅い挿入で満足感がなくなった
）⑧赤ちゃんのことが心配で、Sexに熱中できない
）④時間が短くなった
）⑤回数が少なくなった
）⑥夫が求あてこない
）⑦夫が求あてくるが、こたえられない
）⑧体位がワンパターン
）⑨お腹のふくらみ等、体の変化により性欲がなくなった
）⑩その他　・
